











































bersama keluarga yang pastinya dapat mengeratkan  lagi hubungan kekeluargaan. Majlis‐majlis  ilmu  juga masih dapat 






Namun,  beliau  tetap  bersyukur  kerana  dikurniakan  kesihatan  yang  baik  dan  lebuh  menggembirakan  mendapat 
perkhabaran ahli keluarganya juga dalam keadaan sihat. Ramadan kali  ini  juga sungguh  istimewa kerana beliau apabila 
dapat mempelajari ilmu baharu, menjadi imam solat terawikh dan mencari hobi baharu.   
Sebagai mematuhi peraturan kesihatan dan keselamatan terutamanya dalam menjaga jarak sosial akibat penularan wabak 
COVID‐19, tiada sebarang aktiviti dijalankan di masjid. Pihak Pusat Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN) menganjurkan 
program secara atas talian melalui penganjuran Festival Ramadan yang menampilkan program Ramadan Challenge, Da’I 
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Interaktif Challenge, Qiam On9 Challenge,  Jom Tanya Pakar, Kuliah Dhuha, Khatam Al‐ Quran, Nuzul Quran dan Siswi Circle 
bersesuaian dengan pelaksanaan PKP di negara kita.   
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